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 本とは何でしょうか。 
 古人曰く、本は人類の友であり、知識の宝庫であり、道案内であり、書を読めば万倍の利あり、とも言われ
ています。 
 時にそれは過去からの問いかけであったり、親しい友人のようでもあったり、時には厳しい教師である事も
あるでしょう。 
 文字と言う表現手段が四千年も前に生み出されて以来、人類は様々な方法で文字を使って知識･思想・物語を
残す努力をしてきましたが、そのひとつの完成形が本であるといえます。 
 手近にあった粘土に刻み付けられていた文字は、やがてパピルスや竹のような植物、羊皮紙を経て、ついに
は紙へと記録されるようになり、その過程で｢紙をまとまった量に保管する手段｣として本が誕生しました。 
 初期に作られた本は鮮やかな彩色のされた羊皮紙を丁寧に糸でかがって作られており、なかには宝石が象嵌
されたものなど大変豪華で美しい本もありました。文字を書く羊皮紙は羊一頭から一頁分しか取れず、印刷技
術も無かったために挿絵を含めて全て手作業でした。そのため、本は大変貴重なものだったのです。本を持つ
ことはひとつの権力の象徴でもあり、多くの筆記者や画家が長い時間をかけて作りました。 
 そのようにして作られた本は「彩色写本」と呼ばれ、美術的な価値も含めて貴重な人類遺産としてインター
ネット上で公開されているものもあります。 
 現在、わたしたちが手にしている本は、グーテンベルグという人が活版印刷技術を発明し、その後世界中に
伝播したおかげです。印刷技術と製紙技術の向上、そして何より製本技術の発展が、本を身近なものにしてく
れています。 
 皆さんが手に取る本はとびきり高価であると言うことはありませんが、しかし書かれている内容は皆さんに
とってかけがえのないものです。図書館の本は誰か一人だけのものではありません。それは、今居る誰かのた
めであると同時に、今後使うであろう人のためでもあるのです。 
 しかし本と言うものは、読んでいればあちこちが壊れてきますし、角は磨り減り、ページが取れ、古い本は
虫が食ったりしてしまいます。書架で本を手に取って見ると、古い本のいくつかは紙で裏打ちしてあったり、
表紙が直してあったりするものも目に付くと思います。壊れたり弱ってしまった本は回収して、外観を生かし
つつ出来るだけ長く利用できるように配慮しながら、全て手作業で直しています。 
 しかし、ページを切り取られたり、ボールペンで書き込まれたり、ジュースをこぼされたりとすると、打つ
手がありません。人為的な損傷は直す手段がないのです。 
 修理に携わっていると、長い間熱心に読み込まれて磨り減った幸せな本もあれば、こうした心ない仕打ちに
あった本に出会うこともたびたびあります。 
 多くの人が利用する本ですので、たとえ小さな本であってもどうか大切にしてくださいますよう図書館とし
てお願いする次第です。 
 
 整理整頓の秋 
「ファイリングシステム」という言葉をご存知でしょうか。 
これはオフィス環境での文書の私物化や不要文書の氾濫などを防ぐために、 
 
 
 
参考・引用※文献 「ファイリング・デザイナーコース：NOMA 社会通信教育－日本経営協会，2001.4」 
こうした考え方に基づき、これを組織的・効率的に行おうとすることです。 
実際の流れをおおまかに表すと、下図のようになります。 
 
 
 
 
 
これはオフィスでの流れですが、自分の家や研究室での文書も同じように考えて 
実践すると、効率的な整理整頓サイクルが出来あがるはず。 
あっという間の一年。まずは年末に向けて、徐々に片付け始めてみませんか。 
 
図書館資料の整理整頓 
図書館に置いてある資料も、似たようなサイクルに基づいて 
保管されているものがあります。覚えておくと役立ちますよ。 
 
資料 保存期限 期限満了後 
新聞 ３ヶ月 先々月より前のものは一部縮刷版にて提供 
雑誌 適宜、旧年度のものを製本して書庫に排架 
大学紀要・学会誌 
５年（一部は永久保存） 適宜、旧年度のものを４階等に排架 
図書館にある『ファイリング』に関する本 
「ファイリング&整理術－日本経済新聞出版社，2007.2」，「ファイリングシステム－日本経営協会，1987.12」 
「オフィス改善のためのニューファイリング－中央経済社，1990.1」，「ファイリングの実務－日本経営出版会，1982」 
文書の発生 
簡易文書の廃棄 
棚に保管 
（上段に） 
棚の移し換え 
（上段から下段へ移す） 
不要文書の廃棄 
文書庫に 
不要文書の廃棄 
保存年限満了文書の廃棄 
保存期限の延長 
① 文書は発生してから１年間はそのまま事務室で保管しておき、 
② １年たったら要らない文書を捨て、後で必要になりそうな文書を選んで 
文書庫などに置き換えて保存し、 
③ 保存期限が満了したものは廃棄する 
※ 
図書館の本も綺麗
に使おう！ 
文献検索のためのデータベース紹介 vol.4        
CiNiiで学術文献を探す 
 CiNii(サイニィ)は国立情報学研究所が提供する国内の学術雑誌の論文を検索できるデータベースです。 
 論文を検索できるほか、国内の主要な学術雑誌や一般誌に掲載された論文情報を収録し、閲覧も出来ます。 
また、その論文が何の文献を引用したか、あるいはどんな論文に引用されたかを参照することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
城西大学の研究紀要も無料で全文が閲覧できます。 
CiNiiは図書館ホームページ(http://libopac.josai.ac.jp/)の「国内データベース」からアクセスできます。 
 
 
詳細検索では、条件項目を細かく指定し
て、絞り込み検索をすることができます。 
簡易検索では、フリーワードを入力して
検索できます。著者名・著者所属・論文
名・雑誌名・ISSN・出版者・抄録・著者
キーワードを検索します。 
検索結果から、リンクを通じて本文を探すこ
とができます。また、CiNii自身に本文や抄
録がある場合はリンクから閲覧することが
出来ます。 
NII-ELS収録誌、学協会誌、研究紀要などを雑
誌名から検索できます。 
 
雑誌名・出版社一覧か
ら探す場合はこちら
のリンクから検索し
ます。 
一部は有料ですが、研究紀要などは
無料で閲覧することが出来ます。 
一覧から見たい冊子のタイトルを探します 
 講習の様子。皆さん真剣です。 
 
 
10/24 に日経テレコン21 の利用講習会が開催されました。 
日経テレコンは170 以上の新聞・雑誌記事、国内120 万社、世界5000 万社の企業情報や人事情報を
はじめとして、幅広い分野で信頼性の高い情報を網羅したデータベースです。 
 卒業論文やゼミのための情報検索、就職活動における時事問題、企業情報の収集などあらゆる場面で活用
できるので、社会に出てからもビジネス分野で広く活用できる定番の情報ツールのひとつです。 
 
今回は日経のセミナー担当の方による講義と実習を兼ねた総合的な講習会として開催されました。  
講習の内容は 
・日経テレコン21 の概要 
・記事検索(簡易検索・詳細検索) 
・企業検索 
・人事検索 
演習内容 
・半導体業界シェア第三位の企業は？ 
・所在地が「東京」で業種が「食品」、
かつ資本金が1億円以上従業員500
人以上という条件を満たす企業を探
しなさい 
・「ブルートゥース」対応商品を3 つ上
げなさい 
 ……などインターネットでの検索では見つかりにくいような情報についての課題が出され、解説を受けな
がら検索を行いました。 
 
図書館ではこのほかにも皆さんのお役に立つ講習会をたくさん企画しています。 
 講習会は日程が決まり次第ホームページでも告知しますので、ぜひご注目ください。 
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今月のお勧め図書 
生きるとは、自分の物語をつくること / 小川洋子, 河合隼雄著 
新潮社2階開架 914.6//O2 
数学オリンピック / 数学オリンピック財団編 
日本評論社 3階開架410.78//Su23//2004-2008 
ケインズとケンブリッジ芸術劇場 : リディアとブルームズベリー・グループ / 中矢俊博著 
同文舘出版 3階開架331.74//N44 
参加型開発による地域づくりの方法 : PRA実践ハンドブック   
ソメシュ・クマール著 ; 田中治彦監訳 明石書店 3階開架611.15//Ku35 
